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政府绩效评估指标设计的类型和方法
卓　越
[摘 　要 ] 政府绩效评估的指标设计是整个评估过程最为核心的构件。为了更好地把握三级指标的操作方式 ,可以
把具体指标分成要素指标、证据指标和量化指标三种类型 ;可以从绩效要素结构、关键绩效指标、标杆管
理、围绕专题绩效、因果关系和 QQTC等多个角度进行指标设计。
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定作用 ,是一种重要的检测项目的手段。”[ 1 ]
要素指标适用于通用型的评估模块 ,当然 ,要数
指标也要根据政府的不同层级、不同部门和不同行






































9大指标下又包括 27个次级指标 ( sub - criterion)。
这些标准指出了组织评估时所必须考虑的主要问题。
欧洲行政学院和我国国家行政学院有一个合作项目 ,
意在中国推广 CAF模型 ,目前 ,已确定了几个试点单
位。CAF模型以自我评估为主 ,也许 ,这种评估方式















的指标证据 ,评估小组给这一项基本指标打了 3. 5




















































路 [ 4 ]需要特别注意 :
第一 ,效率指标和效益指标相区分。效率指标是













关键绩效指标 ( KP I)是企业绩效管理中比较流
行的一种指标设计方法 ,可以直接引入政府绩效评














岗位的 KP I由部门 KP I分解而来 ,岗位 KP I的确定与
部门 KP I相对应。岗位职责在设计岗位 KP I时起重
要作用 ,工作分析是绩效管理的基础性工作。在具体



















要素 ,确定组织 KP I维度 ,明晰优秀业绩的条件和目
标。在分解成功要素的基础上 ,对成功模块进行解析
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话 ,会议上气氛活跃 ,互动激烈 ,思想新
锐 ,观点出新 ,取得了较多的研讨成果 ,
会议取得了圆满成功。 (胡仙芝 )
